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บทคดัย่อ  
การวจิยัเรืE องนีG มีวตัถปุระสงคเ์พืE อศึกษา (1) ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ (2) ความเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ํากบัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนประเทศไทยภายใตก้ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มตัวอย่างเป็นผูด้ํารงตําแหน่งคณบดี และผูอํ้านวยการสถาบนัของสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนประเทศไทย จาํนวน 173 คนจากประชากรจาํนวน 436 คน เครืE องมือทีE ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประเมิน
ค่า 5 ระดับวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ ความถีE  (F) รอ้ยละ (%)  ค่าเฉลีE ย ( Χ) ส่วนเบีE ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สมัประสิทธิgสหสมัพนัธเ์พียรส์นั (r) และการวเิคราะห์สมัประสิทธิgสมการถดถอยพหุคณูแบบขัGนตอน (Stepwise) เพืE อหา
รูปแบบทีE ดีทีE สดุในการนําไปสรา้งสมพยากรณ์ ผลการวิจยัพบว่า 1.) ภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมืE อพิจารณาเป็นประเภทภาวะผูน้ําอยู่ในระดบัมากทุกประเภทโดยภาวะผูน้ําทีE
มีค่าเฉลีE ยสูงสุดคือภาวะผูน้ําการเปลีE ยน แปลง รองลงมาคือภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรมและภาวะผูน้ําแบบทีมมีค่าเฉลีE ย
ตํEาสุด  2.) ความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลีE ยอยู่ในระดบัมาก เมืE อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยดา้น
ทีE มีค่าเฉลีE ยสูงสุดคือ ดา้นความสามารถในการบริหารจดัการ และดา้นความสามารถเชิงวิชาการมีค่าเฉลีE ยตํEาสุด 3.) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาวะผูน้ําของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยกบัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของ
ผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสมัพนัธก์นัทางบวก
ในระดบัมาก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีE ระดบั 0.01 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณูมีค่าสมัประสิทธิg สหสมัพนัธ์
พหุคณูเท่ากบั 0.746 มีค่าสมัประสิทธิgการทาํนายรอ้ยละ 55.60 ค่าสมัประสิทธิgการถดถอยของภาวะผูน้ําแต่ละประเภททีE
สมัพนัธก์บัความเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพของผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใตก้ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากทีE สุดคือ ภาวะผูน้ําแบบทีม (X2) รองลงมาคือภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรม (X3) และภาวะผูน้ําการ
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2 
เปลีE ยนแปลง(X1) ตามลาํดบั โดยสามารถสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและมาตรฐานตามวิธี Stepwise ได้
ดงัต่อไปนีG   สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (Unstandarddized Score) Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 
0.226X1  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standarddized Score) Zy =  0.310 ZX2+ 0.283 ZX3 + 0.222 
ZX1 
 
คาํสาํคัญ : ภาวะผูน้ําการเปลีE ยนแปลง, ภาวะผูน้ําแบบทีม, ภาวะผูน้ําขา้มวฒันธรรม, ผูบ้ริหารมืออาชีพ,  
  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 
Abstract 
The main objectives of this research were threefold : (1)  to study administrators leaderships in private higher 
education institution in Thailand; (2) to investigate professional administrators in private higher education 
institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community; (3) to ascertain the relationship between 
administrators leadership in private higher education institutions in Thailand and professional administrators in 
private higher education institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community. The sample was 
comprised of 173 private higher institutions Deans and department Directors in Thailand from the entire  
population of 436 administrators. The research instruments were a set of five – point rating scale questionnaires. 
The descriptive statistics used in the research comprised of frequency, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, Pearsons product moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis. The 
significant research findings were as follows; 1.)  Administrators leadership in private higher education 
institutions in Thailand, holistically, was found to be at a high level. From the type of leadership perspective, the 
leadership of each type was found to be at a high level as well. The mean scores of leadership in descending order 
of degree were transformational leadership, cross-culture leadership and team leadership.  2.)  The professional 
administrators in private higher education institutions in Thailand within the ASEAN Economic Community, 
holistically, was found to be at high level. Separately, all aspects of their leadership were found to be at high 
levels; the management capability had the highest mean score whereas the academic capacity had the lowest mean 
score.  3.)  There was a relationship between the administrators’ leadership in private higher education institutions 
in Thailand and their professionalism in private higher education institutions in Thailand within the ASEAN 
Economic Community. The relationship between the two variables was highly positive with the statistical 
significance at 0.01 level. As a result of data analysis using multiple regression analysis, the multiple correlation 
coefficients was 0.746 and the coefficient of determination was 55.60.  The regression equation could be created 
to the form of liner equations with unstandardized and standardized coefficients using stepwise estimation as 
follows:  Regression equation in the form of unstandardized score  Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 
0.226X1   . Regression equation in the form of standardized score  Zy =  0.310 ZX2+ 0.283 ZX3 + 0.222 ZX1 
 
Keywords (s):      Transformational Leadership, Cross-Culture Leadership, Team leadership Professional  
Administrator, Private Higher Education Institution in  
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ภูมิหลงั 
 การผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพเพื อตอบสนองต่อ
ความต้องการกําลังคนของประเทศ เป็นบทบาทและ
หน้าที ของสถาบันอุดมศึกษาไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สังกัดใด 
และอยู่ในกลุ่มสถาบันใด ดังที  สาํนักงานคณะกรรมการ
การอดุมศึกษา (สกอ.) (2553) ได้สรุปว่า “ในส่วนของ
อุดมศึกษา รัฐบาลมีเป้าหมายสําคัญในการยกระดับ
คุณภาพการอุดมศึกษาไทยให้สามารถและผลิตและ
พัฒนาคุณภาพบัณฑติที มีคุณภาพ พัฒนาการผลิตครูยุด
ใหม่ พัฒนาการเรียนรู้ ใหม่ๆทั:งทางด้านเทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาชุมชนเพื อเสริมสร้างการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  
รวมทั:งพัฒนาศักยภาพของอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรมเพื อเพิ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ตลอดจนยกระดบัคุณภาพการบริหารจัดการ
การศึกษาระดบัอดุมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริม
ความเป็นเ ลิศของสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ การเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาและวิจัยพัฒนาระดับภูมิภาค
เพื อให้เกดิการพัฒนาประเทศอย่างยังยืน” 
 ซึ งการบริหารจัดการของอุดมศึกษาได้อยู่
ภายใต้การกาํกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จึงไ ด้จัดทํา เ รื องมาตรฐานการอุดมศึกษา (สํานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553) 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดงัต่อไปนี:  
 1 .  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ด้ า น คุ ณ ภ า พ บั ณ ฑิ ต 
ระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ เพื อการดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั: ง ร่ า งกายและจิตใจ  มีความสํานึกและ
รับผดิชอบในฐานะพลเมอืงและพลโลก 
 2 .  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา มีการบริหารจัดการอุดมศึกษาตามหลัก     
ธรรมาภิบาล พันธกจิของการอดุมศึกษาอย่างมดุีลยภาพ 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  การแสวงหาการ
สร้างและการจัดการความรู้ ตามแนวทางหลักการอัน
นาํไปสู่สงัคมฐานความรู้และสงัคมแห่งการเรียนรู้  
 นอกจากแนวนโยบายด้านคุณภาพการศึกษา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ได้กาํหนดแนวทางและ
แผนการจัดการศึกษาที ประกอบด้วย 
  1. การจัดการศึกษาอย่างทัวถึงและมีคุณภาพ 
เน้นจัดการศึกษาให้ทัวถึงทุกคน ทุกเพศ โดยปราศจาก
ความเหลื อมลํ:าทางสังคมเชื: อชาติรวมทั:งการปรับปรุง
คุณภาพทางการศึกษาทุกระดบั 
2. การส่งเสริมทุนอาเซียนและเครือข่าย
การศึกษา การแลกเปลี ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คณาจารย์ ส่งเสริมการวิจัยระหว่างสถาบันและเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน 
 3. การส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั โดย
การแลกเปลี ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสมาชิกอาเซียน
ผ่านระบบการศึกษาเพื อสร้างเสริมความสาํเรจ็และความ
เข้าใจอนัดใีนประเทศสมาชิกที มวีัฒนธรรมแตกต่างกนั 
 จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศึกษามีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการเปลี ยนแปลงสถานการณ์ของโลกและการ
รวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) ที
กาํลังก่อให้เกดิกระแสการตื นตัวในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมือง และการศึกษาของไทยและกลุ่มประเทศ
อาเซียน สถานการณ์นี: ส่งผลกระทบทั:งทางตรง และ
ทางอ้อมต่อนโยบายการบริหารและการวางแผนการ
บริหารงานในด้านการศึกษาทั:งของภาครัฐและเอกชนเพื อ
เ ต รี ย ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ ง ข อ ง ร ะ บ บ โ ล ก า ภิ วั ต น์ 
(Globalization) แล ะกา ร เ ปิ ด เ ส รี ก า รบ ริ ก า ร ด้ า น
การศึกษาในรูปแบบความร่วมมือด้านเขตเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN) ดังที ส ํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (2554) ได้มีการสรุปความท้าทายในการจัด
การศึกษาอุดมศึกษาไว้ในความจาํเป็นและวัตถุประสงค์
ของการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษาว่า  
 1 .  ความ ท้าทายของโลกาภิ วัฒน์ ต่ อการ
อุดมศึกษา ทั:งในประเด็นการบริหารการศึกษาข้าม 
พรมแดน และการเคลื อนย้ายนักศึกษาและบณัฑติ  
 2.สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นที จะต้อง
สร้างความมันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้
และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศให้มากขึ:น 
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แต่การบริหารการจัดการอุดมศึกษาของไทยใน
สภาวการณท์ี เกี ยวข้องกบัการอดุมศึกษาข้ามชาติ พบว่ามี
จุดอ่อน ด้านคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
ยังด้อยทาํให้ไม่สามารถแข่งขนัได้ (คณาจารย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2548) ดังนั:นการจัดการของ
สถาบันอุดมศึกษาทั:งของรัฐและเอกชนจึงเป็นเรื องที
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท จําเป็นต้องมี
ความรู้ ความสามารถที เรียกได้ว่าระดับมืออาชีพ ดังที  
อุทยั บุญประเสริฐ (2551 : 1-10) สรุปว่าผู้บริหาร
ระดับมืออาชีพ ต้องเป็นผู้บริหารที มีวิสัยทัศน์เห็นกว้าง 
มองไกล มีวิสัยทัศน์ใหม่ภายใต้บริบท ASEAN เพื อ
นําไปสู่การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เ น้นการ
แก้ปัญหาและดาํเนินการพัฒนาที ผสมผสานได้ชัดเจน มี
บทบาทในฐานะผู้ ริเ ริ ม ชี: นําแนวทางความคิดและ
ประสานความคิดที ดีในการทาํงาน สามารถสร้างความ
เข้าใจร่วมกับบุคลากรและประสานสัมพันธ์กับบุคลากร
ทุกระดับได้เหมาะสม และประเมินผลการทาํงานของ
บุคลากรด้วยวิธีการสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และต้องมี
พฤติกรรมการบริหารแบบเชิงรุกเ น้นผลงานหรือ
ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที ได้วางไว้เป็นสาํคญั  
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที จะ
ศึกษาภาวะผู้นาํที มีความสัมพันธ์กับความเป็นผู้บริหาร
มืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื อให้
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนของไทยสามารถ
บริหารจัดการการผลิตบัณฑิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมในบริบทของสงัคมประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
(ASEAN) 
 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั  
   1 . เ พื อ ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ นํ า ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
2. เพื อศึกษาความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใต้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 3. เพื อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นาํกบั
ความเป็นผู้บริหารมอือาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
ภาวะผู้นาํกบัความเป็นผู้บริหารมอือาชีพของ
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใต้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนมคีวามสมัพันธก์นัทางบวก 
 
ขอบเขตการวิจยั 
1. ประชากรที ใช้ในการวิจัย ได้แก่คณบดี หรือ 
ผู้อาํนวยการสถาบันที มีการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอุดมศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของ
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555 จาํนวน 436 คน กาํหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสาํเรจ็รปูของ Krejcie and 
Morgan ได้จาํนวน 201 คน แล้วทาํการสุ่มอย่างง่าย 
 2. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ภาวะผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นาํแบบทมี ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม 
ตัวแปรตามได้แก่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใต้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
การวิจัยครั:งนี: ได้ศึกษาเกี ยวกับ แนวคิดทฤษฎี
ด้านภาวะ ผู้นําการเปลี ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผู้นาํแบบทีม (Team Leadership)  
ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture Leadership) 
และความเป็นผู้บริหารมอือาชีพสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน มาใช้และประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ดงัภาพต่อไปนี:  
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แผนภาพที  1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1 .  ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจาํนวน 173 คน 
เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ61.8 ผู้บริหารส่วนใหญ่มอีายุ 
51 ปีขึ:นไป คดิเป็นร้อยละ 53.2 ส่วนวุฒิการศึกษาพบว่า
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
54.9 ส่วนเรื องการดาํรงตาํแหน่งส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่ง
คณบด ีคดิเป็นร้อยละ 90.8 และส่วนใหญ่มตีาํแหน่งทาง
วิชาการประเภทอาจารย์ คดิเป็นร้อยละ 60.7 
 2.ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถาบันอุดม ศึกษา
เอกชนในประ เทศประกอบด้ วย  ภ าวะ ผู้นํากา ร
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม
วัฒนธรรม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุไปตําสดุดงันี:  
 2.1 ภ าว ะ ผู้นํ าก าร เป ลี ยนแปลง 
(Transformational Leadership) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ย
อยู่ในระดับมาก (Χ= 4.40) และเมื อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากค่าเฉลี ย
สูงสุดไปยังตําสุดคือ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Χ= 
4.46) ด้านการมีอทิธพิลอย่างมีอุดมการณ์ (Χ= 4.45)   
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (Χ= 4.40) และด้านการ
คาํนึงถงึปัจเจกบุคคล (Χ= 4.32) 
 2.2 ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (Cross-Culture 
Leadership) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก          
(Χ  = 4. 30) เมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี ยสูงสุดไปยัง
ตําสุดคือด้านความไว้วางใจ (Χ= 4.45) ด้านการ
เปลี ยนแปลง      (Χ= 4.30) ด้านการเอาใจใส่ (Χ= 
4.24) และด้านการใช้อาํนาจกับด้านการสื อสารที มี
ค่าเฉลี ยตําสดุเท่ากนั           (Χ= 4.20)  
 2.3 ภาวะผู้นําแบบทีม (Team Leadership) 
โดยภาพรวมมค่ีาเฉลี ยอยู่ในระดับมาก (Χ= 4.26) เมื อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงลําดับค่าเฉลี ยสูงสุดไปยังตําสุดคือ ด้านการลงมือ
ปฏบิตั ิ(Χ= 4.31) และด้านการเฝ้าระวัง (Χ= 4.20) 
 3. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยภายใต้การเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนโดยภาพรวมมีค่าเฉลี ยอยู่ใน
ระดับมาก (Χ= 4.26) เมื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกด้านโดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุไปยัง
ตําสุดคือ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (Χ= 
4.49)   ด้านการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ (Χ= 4.47) ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื องการปฏิรูปการศึกษา (Χ  = 
4.44) ด้านความเป็นคนซื อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม 
(Χ= 4.36) ด้านการเป็นผู้ที มีจิตสาํนึกที ดีต่อการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (Χ= 4.34) ด้าน
ความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสูตร และศาสตร์การสอน 
(Χ  = 4.24) ด้านความรู้ และความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีในระดับเพียงพอ ( Χ= 4.18) ด้าน
ความสามารถในการแสวงทุนและบริหารงบประมาณ 
(Χ= 4.06) และสุดท้ายด้านความสามารถเชิงวิชาการ 
(Χ= 3.76) 
 4.  ความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นาํของผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยกับความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคม เศรษฐกิจ
อาเซียนมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดับมาก (r xy = 
0.742) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที ระดับ 0.01 ซึ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที กาํหนดไว้ เมื อพิจารณาเป็น
ประเภทภาวะผู้นาํพบว่ามคีวามสมัพันธก์นัทางบวกอยู่ใน
1. ภาวะผูน้าํการ
เปลียนแปลง 
(Transformational 
Leadership) 
2. ภาวะผูน้าํแบบทีม 
(Team Leadership)  
3. ภาวะผูน้าํขา้ม
วฒันธรรม (Cross-
Culture Leadership) 
  
ความเป็นผูบ้ริหาร 
มืออาชีพของ
สถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศ
ไทยภายใตก้ารเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
ตวัแปรต้น                                 ตวัแปรตาม 
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ร ะ ดั บป า น กล า ง ทุ กป ร ะ เ ภ ท โ ดย เ รี ย ง ลํ า ดั บ ค่ า
ความสัมพันธ์สงูสดุไปตําสุดคือ ภาวะผู้นาํแบบทมี (X2) 
(r xy = 0.687) รองลงมาคือภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลง 
(X1) (rxy = 0.682) และภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (X3) 
(r xy = 0.679)  
 5. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณมีค่า
สัมประสิทธิs สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.746 มีค่า
สมัประสทิธิsการทาํนายร้อยละ 55.60 ค่าสมัประสทิธิsการ
ถดถอยของภาวะผู้นาํแต่ละประเภทที สัมพันธ์กับความ
เป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนมากที สดุคือ ภาวะผู้นาํแบบทมี (X2) รองลงมา
คือภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม (X3) และภาวะผู้นําการ
เปลี ยนแปลง (X1) ตามลําดับ โดยสามารถสร้างเป็น
สมการพยากรณต์ามวิธ ีStepwise ได้ดงัต่อไปนี:  
สมการพยากรณใ์นรปูคะแนนดบิ   
Y  =  0.943 + 0.279X2 + 0.265X3 + 0.226X1  
สมการพยากรณใ์นรปูคะแนนมาตรฐาน  
Zy =  0.310 ZX2+ 0.283 ZX3 + 0.222 ZX1 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้นําของผู้บริหาร
สถาบนัอดุมศึกษาเอกชนในประเทศไทย พบว่าภาวะผู้นาํ
ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลง            2)  
ภาวะผู้นาํแบบทมี และ 3) ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม ซึ ง
สามารถอภิปรายว่าภายใต้การเตรียมความพร้อมเพื อ
รองรับการเปลี ยน แปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคมภายใต้
ก า ร เ ป็ น ป ระ ช า คม เ ศ รษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจําเป็นต้องมี
ภาวะผู้นําที หลากหลายผสมกับความรู้ ความสามารถ
ทางการบริหารจัดการสถาน ศึกษาเพื อรองรับการ
เปลี ยนแปลง โดยนําความเป็นผู้นําหรือภาวะผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม
วัฒนธรรมไปสร้างแรงบันดาลใจ ปรับเปลี ยนพฤติกรรม 
และสร้างความรู้ความสามารถให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ตามเกดิ
การพัฒนาตนเองจนนาํไปสู่การพัฒนาประสิทธภิาพของ
องคก์รเพื อรองรับและแข่งขนัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อา เซี ยนและการ เ ป็นโลกาภิ วัฒน์  ภาวะ ผู้นําการ
เปลี ยนแปลง ภาวะผู้นําแบบทีม และภาวะผู้นําข้าม
วัฒนธรรมจะเกดิประสทิธภิาพสงูสดุเมื อผู้บริหารเป็นผู้ที
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเชื อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ 
สามารถแก้ไขปัญหาและวางแผนเพื อเป้าหมายองค์กร 
เข้าใจและเรียนรู้ วัฒนธรรมของสมาชิกเพื อรองรับการ
เคลื อนย้ายของบุคลากรและนักศึกษาข้ามชาติ มีการใช้
อาํนาจอย่างยุตธิรรมเพื อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
บณัฑติและการบริหารจัดการ ซึ งภาวะผู้นาํแต่ละประเภท
นั:นสามารถแยกอภิปรายผลได้ดงันี:   
 1.1 ภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลงเป็นภาวะผู้นาํที
มอีงคป์ระกอบเรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุไปตําสดุ 
ประกอบด้วย การสร้างแรงบันดาลใจ การมีอทิธพิลอย่าง
มีอุดมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการคํานึงถึง
ปั จ เ จ ก บุคคล ส าม า รถอภิ ป ร า ย ไ ด้ ว่ า  ผู้ บ ริ ห า ร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยจะต้องมี
พฤตกิรรมส่วนตวัที เป็นแบบอย่างที ดกีบัเพื อนร่วมงาน มี
การบริหารงานและการแสดงออกทางความคิดสติปัญญา
ที ส่งผลก่อให้เกดิการสร้างแรงบนัดาลใจของคนในองคก์ร 
รวมทั:งผู้บริหารจะต้องมีทกัษะการสร้างความสมัพันธท์ี ดี
ต่อผู้ร่วมงานเพื อที จะทําให้เกิดการเปลี ยนแปลงใน
รูปแบบของจิตสาํนักความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของ
องค์กรของผู้ร่วมงาน สร้างความรู้สึกมีความคาดหวังไว้
กบัองค์กรในรูปแบบของความก้าวหน้าในการทาํงาน ซึ ง
จะส่งผลให้องค์กรหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนี: มี
ชีวิตชีวา ส่งผลให้องค์กรสามารถปรับตัวและแข่งขันกับ
การจัดการศึกษาของกลุ่มทุนข้ามชาตหิรือสถาบันต่างชาติ
ได้ สอดคล้องกบังานวิจัยของ สมัมา  รธนิตย์ (2554) ) 
ที กล่าวว่า ภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที
สาํคัญอย่างยิ งสาํหรับความสาํเรจ็ในการบริหารงานด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ งภาวะผู้นําการเปลี ยนแปลงที
เป็นกระบวนการหรือพฤติกรรมที ผู้นาํกระตุ้นและสร้าง
แรงบันดาลใจในการทาํงานของผู้ร่วมงานให้สูงขึ: นตาม
ระดบัที คาดหวัง และการมอีทิธพิลต่อผู้ร่วมงาน โดยจะใช้
ความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ทําให้
ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ถึงภารกิจ วิสัยทัศน์ ความ
จงรัก-ภักดี อุทิศตนเพื อองค์กร และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสาํเนา หมื นแจ่ม (2555: 61) องค์ประกอบ
ของภาวะผู้นาํการเปลี ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
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ขั:นพื: นฐานบนที ราบสูง ประกอบด้วยการมีอุดมการณ ์
(Ideology) ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
การเป็นแบบอย่างที ดี (Role Modeling) การสร้างแรง
บันดาลใจ (Inspiration) และการสร้างวัฒนธรรมการมี
ส่วนร่วม(Participatory Working Culture)   
 1.2 ภาวะผู้นาํแบบทมี มีองค์ประกอบที สาํคัญ
เรียงลาํดบัค่าเฉลี ยสงูสดุคอืการลงมอืปฏบิตั ิรองลงมาคือ
การเฝ้าระวังสามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริหาสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนในประเทศไทยต้องมีภาวะผู้นาํแบบทีมที มี
บทบาทและพฤติกรรมการทาํงานในลักษณะสาํคัญ 2 
ประการคือ การเฝ้าระวัง และการลงมือปฏิบัติ การเฝ้า
ระวังคือการหาข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน 
ภายนอกองค์กรที เกี ยวข้อง ส่งผลต่อความสาํเร็จของ
เป้าหมาย มกีารใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลสารสนเทศในการ
วางแผน เตรียมการณ ์จัดระบบของการบริหารทมีงานให้
เกดิประสทิธภิาพ เมื อถงึขั:นตอนของการปฏบิัติ ผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้ประสานงานของสมาชิกในทมี ประพฤต ิปฏบิตัิ
ตนเป็นแบบอย่างที ดีในการทาํงาน มีจิตใจที มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความยุติธรรมในการบริหารจัดการ ทาํให้
ทมีเกิดความไว้วางใจ และเมื อมีปัญหาจะมีวิธีแก้ปัญหา
เพื อป้องกันความขัดแย้งของทมีด้วยวิธกีารที อาศัยการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในทีม โดยการตัดสินใจทาํงานของ
ผู้บริหารทาํให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่าย ชัดเจนโดย
ไม่ซับซ้อน ทั:งนี: ผู้บริหารต้องนาํสารสนเทศของทีมไปใช้
เพื อความสาํเรจ็ของทมี ซึ งสอดคล้องกบัแนวคิดของการ
เป็นผู้บริหารหรือภาวะผู้นาํทมีของMorgeson and et. al. 
(2010 ) สรุปว่าหน้าที ของผู้นาํแบบทมีเกี ยวข้องกบังาน
ที สาํคัญ 2 งานคือ 1) งานแรกเกี ยวข้องการทาํงานที
ประกอบด้วย การทาํงานกับสภาพแวดล้อมและทาํให้
มันใจว่าการร่วมมือกันเป็นทีมจะเป็นการรองรับการ
ทาํงานภายใต้สภาพแวดล้อมที เปลี ยนแปลงในภายหน้า 
2) งานที สองที สาํคญั เกี ยวข้องกบัความมันใจว่าทมีไม่ใช่
เฉพาะแต่มีความรู้และความสามารถในการทาํงานแต่ทมี
จะต้องสามารถทาํให้สมาชิกมีความไว้วางใจและมีความ
ร่วมมือร่วมใจสัมพันธ์ที ดี ต่อกันและสอดคล้องกับ 
Warwick (1995) กล่าวว่า ในสถานการณ์ที เริ มจากศูนย์
ในการพัฒนาคุณภาพ ผู้นาํต้องทาํการวางแผนสร้างทีม
และให้ความรู้ กับทีมในหลักการและสิ งสําคัญในการ
พัฒนาคุณภาพองคก์รตามวงจรคุณภาพ PDSA และผู้นาํ
ไม่สามารถมอบหมายงานนี: ให้กับใครได้ ซึ งต้องทาํงาน
เป็นทมี ผู้นาํต้องสนับสนุนให้เกดิโครงการนาํร่อง (Pilot 
Studies) และประสบการณ์ในโครงการจนกระทั:งทีม
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตดัสนิใจจนนาํไปสู่การสร้างสรรค์
แนวทางใหม่  นอกจากนี: ยังสอดคล้องกับ Weiss 
(2001) และ Salacuse (2006) กล่าวสรุปว่า การตกลง
ร่วมกัน (Commitment) ว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ งของทีม
มากกว่าการจะทาํอะไรเพื อตนเอง มีการไว้วางใจ เชื อใจ
กัน (Trust) สมาชิกของทีมมีความซื อสัตย์ต่อกันมี
ข้อตกลงที เชื อถือต่อกนัมีความมันใจ แสดงออกและการ
กระทาํที มันคงและยอมรับกันในทางที ถูกวัตถุประสงค ์
(Purpose) สมาชิกในทีมเข้าใจบทบาท (Role) และ
เป้าหมาย (Mission) ของทมี สมาชิกทมีมีความรู้สกึเป็น
เจ้าของและเข้าใจที จะทาํสิ งที แตกต่าง มี การสื อสาร 
(Communication) สมาชิกของทมีเรียนรู้แลกเปลี ยนซึ ง
กนัและกนัทั:งสมาชิกภายในภายนอกทมี พวกเขาเรียนรู้ที
จะแก้ปัญหาความขัดแย้งและการตัดสินใจอย่างมี
ประสทิธิผล และการมีส่วนร่วม (Involvement) ที ทาํให้
สมาชิกทมีมีความรู้สกึเป็นหุ้นส่วนกนั (Partnership) รับ
และเคารพในการทาํงานร่วมกันและร่วมกันพัฒนาความ
คิดเห็นร่วมก่อนการกระทาํ รวมทั:งการมีกระบวนการ
หลากหลาย (Process Orientation) เมื อสมาชิกทมีเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของการทาํงานจะส่งผลเกิดการพัฒนา
กระบวนอื นๆเช่นวิธีการตัดสินใจการแก้ปัญหาและ
เทคนิคการวางแผน 
 1.3 ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรม ซึ งมอีงคป์ระกอบ
ที สาํคัญเรียงลาํดับค่าเฉลี ยสูงสดุไปยังตําสุดคือ ด้านการ
ไว้วางใจ การเปลี ยนแปลง การเอาใจใส่ การใช้อาํนาจ 
และการสื อสาร ซึ งสามารถอภิปรายได้ดังนี: องค์ประกอบ
ของภาวะ ผู้นํา ข้ ามวัฒนธรรมดังก ล่ าว  ผู้บ ริหาร
สถาบันอุดมศึกษา เอกชนในประเทศไทยจะ ต้อง
แสดงออกหรือปฏบิตัตินในลักษณะมีคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะซื อสตัย์ รับผดิชอบ และภักดต่ีอองคก์ร มีการ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงาน มองเห็น เข้าใจและมี
ความปารถนาแห่งการเปลี ยนแปลง ซึ งผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ มีคุณลักษณะ
จาํเพาะที น่าสนใจ มีเสน่ห์ที จะส่งผลต่อการเปลี ยนแปลง  
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รวมทั:งการเอาใจใส่ต่อชีวิต ความคิดและสังคมของ
ผู้ร่วมงาน โดยที ผู้บริหารต้องมีความรู้ และเข้าใจใน
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติต่างๆ มี
ความสามารถในการให้บริการกับเพื อร่วมงาน มีความ
เมตตา เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน เป็นเรื องที สาํคัญในยุด
การเปลี ยนแปลงโครงสร้างสังคมที ประเทศไทยต้องอยู่
ภายใต้กรอบความเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ที ต้อง
รับการเคลื อนย้ายบุคลากรและนักศึกษาจากต่างชาติเข้าสู่
สถานศึกษา อกีทั:งการเป็นผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยต้องมีการใช้อาํนาจโดยตาํแหน่ง
ตามทาํนองคลองธรรม โดยใช้ความรู้แลกเปลี ยนเรียนรู้
ซึ งกันและกันเกิดการยอมรับของสังคม มีการใช้อาํนาจ
จากความกล้าหาญ รวมถึงการใช้อาํนาจเพื อการลงโทษ
และให้รางวัลเมื อมีการกระทาํที สมควร นอกจากนี: แล้ว
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยที มี
ภาวะผู้นําข้ามวัฒนธรรมจะต้องมีการสื อสารที ผู้บริหาร
ต้องมีความสามารถในการสื อสารในภาษาอื นนอกจาก
ภาษาไทย ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน
ในการสื อสาร มีความรอบรู้ ในวัฒนธรรมชาติอื น และ
สุดท้ายมีความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง 
สามารถอธิบายได้ว่าการเป็นผู้บริหารสถาบันศึกษาหรือ
องค์กรต่างๆภายใต้การเป็นเขตเศรษฐกิจอาเซียน การ
เข้าใจและสามารถสื อสารภาษาอื นได้เป็นอย่างดีจะทาํให้
การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายหรือกระบวนการทาํงาน
หรือแผนงานได้เป็นอย่างดีส่งผลให้การทาํงานภายใน
องค์กรเกิดประสิทธิภาพ รวมทั:งผู้บริหารที มีทักษะการ
สื อสารในภาษาอื นได้ในรูปแบบสร้างสรรค์  ผสมกับ
ความรอบรู้ ในวัฒนธรรมชาติอื นกับสามารถใช้ภาษาและ
สร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ของการสื อสารโดยไม่ขัด
ต่อความรู้สกึหรือประเพณีวัฒนธรรมการทาํงานของผู้รับ
ข่าวสาร กจ็ะทาํให้ผลของการทาํงานเกิดประสิทธิภาพ
หรือผลลัพธใ์นเชิงบวก และการสื อสารที มีประสทิธภิาพ
จะช่วยให้ผู้บริหารสถาบันศึกษาในอนาคตที จะมีคนจาก
ต่างชาตต่ิางภาษามาทาํงานและศึกษาหาความรู้  หากเกดิ
การขัดแย้งในการบริหารจัดการบุคลากรเนื องจากการ
แตกต่างทางวัฒนธรรม กส็ามารถบริหารความขัดแย้งได้ 
สิ งต่างๆเหล่านี: จะทาํให้เกิดการยอมรับ และเกิดความ
ไว้วางใจในตัวผู้นําจากผู้ร่วมงานจนนําไปสู่การดาํเนิน
กิจกรรมขององค์กรโดยไม่มีข้อโต้แย้งในเรื องของภาวะ
ผู้นาํ หรือนโยบาย หรือคาํสังของผู้บริหารสอดคล้องกับ 
นภวรรณ คุณานุรักษ์ (2552: 136) ได้สรุปภาวะผู้นาํ
เพื อองค์กรที มีประสิทธิภาพประกอบด้วย ภาวะผู้นํา
เป รียบเสมือนความสามารถที ส ําคัญขององค์กร 
(Leadership as Competency) ซึ งความสามารถที ผู้นาํ
ควรมีคือ คุณภาพและคุณลักษณะส่วนบุคคล ช่วงเวลา
สําห รับการตัดสิน ใจอ ย่ าง รอบคอบ การจั ดการ
สถานการณ์ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากรจากศักยภาพที แท้จริง ความสามารถในการ
กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ การให้ความสนใจต่อ
รายละเอยีด และการจัดการความสามารถ สอดคล้องกับ 
Avruch (1998) สรปุว่า ภาวะผู้นาํข้ามวัฒนธรรมในทาง
ปฏิบัติ  แล ะทางห ลักการ  ก็คื อ  การ เ ป็น ผู้นํา ใ น
สถานการณ์ที มีความแตกต่างหรือหลากหลายวัฒนธรรม 
โดยใช้ทักษะ ภาวะผู้นํา ความสามารถของผู้นํา เพื อ
แก้ปัญหา ของความขัดแย้งและความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม เพื อหวังให้องค์กรสามารถดาํเนินกิจกรรม
ต่อไปยังเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 2. ผลการวิเคราะห์ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการมี
ค่าเฉลี ยสงูสดุ รองลงมาคือด้านวิสยัทศัน์ มีความเป็นคน
ซื อสตัย์ สจุริต และยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื อง
การปฏิรูปการศึกษา มีจิตสาํนึกที ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย มีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักสตูร 
และศาสตร์การสอน มีความรู้และความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีในระดับเพียงพอ ความสามารถในการแสวง
ทุนและบริหารงบประมาณ และผู้บริหารมีความสามารถ
เชิงวิชาการตามลําดับ สามารถอธิบายได้ว่า การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการโดยรู้ ในเรื อง
ของกา รบ ริหา รจั ดก ารอุดมศึ กษา เ ป็นอ ย่ า งดี  รู้
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สามารถวางแผนและบริหารจัดการอุดมศึกษาให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย มีความเข้าใจในสภาพการเปลี ยนแปลง
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บริบทที มีอิทธิพลส่งผลกระทบทั:งภาพบวกและลบต่อ
อุดมศึกษา มองเห็นประโยชน์ที ยั งยืนต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มองเหน็การเปลี ยนแปลงและแนวโน้ม
ต่างๆที อาจมีผลกระทบต่อสังคมไทยและการศึกษา 
มองเห็นงานในระยะยาวและเห็นการศึกษาและบทบาท
ของสถาบันการศึกษาต่อชุมชนและสังคมไทย มีการ
ประเมินผลงานอย่างเที ยงธรรมตรงสภาพความเป็นจริง 
มีการมอบหมายงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการ
แต่งตั:งคณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบการประเมินการ
สอนและการทาํงานของบุคลากรความรู้ ความเข้าใจใน
เรื องการปฏิรูปการศึกษาที ประกอบด้วยผู้บริหารต้องรู้
จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอนที เ น้นผู้เ รียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ให้ความสาํคัญต่อระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรที
ตอบสนองผู้เรียนและชุมชน รวมทั:งการที ผู้บริหารใช้
ความสามรถอย่างสูงในการบริหารจัดการดูแลสนับสนุน
ให้ครแูละบุคลากรทางการศึกษาทาํงานการเรียนการสอน
อย่างเตม็ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาสืบเนื องจาก
การเปลี ยนแปลงได้ทนัท่วงท ีมีจิตสาํนึกที ดีและเป็นผู้นาํ
ในการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยเป็นผู้นํา
ดาํเนินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีด้วยตนเอง 
เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกหรือศาสนาอื น มีการ
แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยสนัติวิธี สามารถเหน็ภาพรวมของ
หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ มีความรู้
ความชาํนาญสูงในหลักสูตรและการสอน และเป็นผู้นํา
ทางวิชาการ มีทักษะความสามารถใช้เทคโนโลยีเพื อ
ประโยชน์ในการบริหาร ประชาสมัพันธ ์การจัดการเรียน
การสอนมีระบบการติดตามประเมินผลในการใ ช้
งบประมาณให้มปีระสทิธภิาพ โดยสามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สินและเงินทุนของสถานศึกษาในเกิดประโยชน์
สงูสุดได้ และต้องมีความสามารถในการประสานงานกับ
หน่วยงานอื นและบุคคลอื นในเรื องการระดมทุนและ
ทรัพยากรสาํหรับการศึกษา ผู้บริหารมีบทบาทที แสดงถึง
ความรู้ของตนเอง มีผลงานทางวิชาการ มีงานวิจัยและ
พัฒนา มผีลงานนวัตกรรม ตาํรา เอกสารวิชาการเผยแพร่
ในรูปต่างๆ ซึ งองค์ประกอบที ส ําคัญของคุณลักษณะ
ผู้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาแอกชนใน
ประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนนี:
สอดคล้องกบัข้อเสนอของวิชัย แหวนเพชร (2553) ที ว่า
คุณลักษณะที สาํคัญของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ที จะ
นําสถาบันไปสู่ความสาํเร็จในการบริหารจัดการศึกษา 
จะต้องมลัีกษณะทางคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ ไ ด้แก่มีวิสัยทัศน์  ทันสมัย ทันต่อการ
เปลี ยนแปลง ยึดระบบคุณธรรม อาทิโปร่งใส ยุติธรรม 
ซื อสตัย์ ไม่คอร์รัปชัน อดทน อดกลั:น รับทั:งผิดและชอบ 
เสยีสละ และเป็นคนดขีองสงัคม นาํองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดองค์คณะบุคคลมีส่วนร่วม
ส่งเสริมการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีนํ:าใจ ประสานงาน
ตามหน้าที รับผิดชอบ ปรับเปลี ยนเทคนิคสอดคล้องกับ
ความเปลี ยนแปลง ผู้บริหารมืออาชีพต้องใช้กระบวนการ 
PDCA วางแผนเก่ง วางแผนเป็นนาํแผนที วางไปสู่การ
ปฏิบัติจริง ไม่กลัวการประเมินเพื อพัฒนา และปรับ
เป้าหมายเพื อให้วงจรการทํางานในขั: นต่อไปดีขึ: น
ตลอดเวลา และสอดคล้องกับวิชัย ตันสิริ (2550:361) 
ผู้บริหารนั:นจะต้องมีคุณลักษณะ บทบาท และหน้าที ใน
การบริหารจัดการองค์กรในลักษณะที สอดคล้องกบัแนว
ทางการจัดการขององค์ก ารวิ ช าการห รือวิ ช าชีพ 
(Professional Organization) โดยผู้บริหารทาํหน้าทเีป็น
ผู้นาํการเปลี ยนแปลงจึงต้องมีวิสยัทัศน์กว้างไกล รู้กว้าง
และรู้ ลึก รู้ในการจัดการเรื องมนุษย์ รู้วิชาการ วิชาชีพของ
ตนทางการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญ์ 
รัตนเพียร (2554) พบว่า การมีวิสยัทศัน์ที ชัดเจนเป็น
หนึ งองค์ประกอบของคุณลักษณะที พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารเอกชนระดับมหาวิทยาลัย สอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา (2553) และสาํนัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (2553) ที กล่าวว่า 
ผู้บริหารต้องมีความรู้ และสมรรถนะในเรื องหลักและ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที ประกอบด้วยสาระความรู้
ในหลักและทฤษฏีทางการบริหารและการบริหาร
การศึกษา ระบบและกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษายุดใหม่การสร้างวิสยัทศัน์ในการบริหารและจัด
การศึกษา กฎหมายที เกี ยวข้องกบัการศึกษา บริบท และ
แนวโน้มการจัดการศึกษา โดยสามารถนาํความรู้ทั:งด้าน
หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา  และสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์สร้างองค์
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ความรู้ ใหม่ทางการบริหารจัดการการศึกษา  ต้องมี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการที เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
รู้ หลักการและรูปแบบพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตร จัดทาํแผนและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และผู้บริหารต้องมีสาระความรู้ ในหลักการบริหารงาน
บุคคล สามารถสรรหาบุคลากรที มีประสิทธิภาพเข้ามา
ปฏิบัติงาน จัดบุคลากรเหมาะสมกับหน้าที รับผิดชอบ 
สามารถปฏิบัติหน้าที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
ความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยสาระความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการศึกษา การบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้  โดยสามารถใช้และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั:งการส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการศึกษา และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม และสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปัญญา
ท้องถิ นเพื อส่งเสริมการจัดการศึกษา และสามารถบริหาร
งบประมาณได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
 3. ความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผู้นาํกบัความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศ
ไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติ แสดงให้เห็นว่า หากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทยมีภาวะผู้นําเป็นปัจจัยสาํคัญที มี
ความสัมพันธ์จะทําให้ผู้บริหารอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการองค์กรได้ เกิด
ประสทิธิภาพตามเป้าหมายทั:งด้านมาตรฐานการบริหาร
จัดการและคุณภาพบณัฑติอย่างมอือาชีพ  
 
ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 
1.    ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช้ 
1.1  ผลการวิจัยสามารถนาํไปพัฒนาภาวะผู้นาํ 
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
เพื อให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นําที เหมาะสมในการบริหาร
จัดการสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 
 1.2 ผลการวิจัยสามารถนาํไปพัฒนาความเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทยภายใต้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เพื อให้ผู้บริหารเป็นผู้บริหารมอือาชีพที นาํไปสู่การบริหาร
ที มปีระสทิธภิาพของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 
2.   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั:งต่อไป 
 2.1 ควรมีการวิจัยเกี ยวกับรูปแบบและวิธีการ
พัฒนาภาวะผู้นาํของผู้บริหารสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน 
 2.2 ควรมีการวิจัยเกี ยวกับภาวะผู้นาํที มีความ 
สมัพันธ์กับความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดม 
ศึกษาไทยของรัฐรวมทั:งราชภัฎเพื อเปรียบเทยีบผลวิจัย 
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